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De ezeknél nagyon kel vigyázni, mer ha ety hiba esik,
kibomJíkaz egissz...A bekötís attúl fük, hogy mijem
mintát akarunk
Egy sajtóvita stÍlusának kognitív és szociointerpretációs
I ' 1e emzese
A z 1 9 9 1 - 1 9 9 3 . t a n é v e k s o r á n h á r o m h a l l g a tó i c s o p o r t t a l i s e l e m e z t e m
e z ta s a j t ó v i t á t s t i l i s z t i k a i , m é d i a - r e t o r i k a i é s n y e lv é s z e t i b e v e z e tő s z e m in á -
r i u m o k o n 2. A v i t a t a n u l s á g á u l k ín á lk o z n a k a k i s ú j s z á l l á s i k e f e k ö tő c ím ü l
v á l a s z to t t m o n d a t a i . 3 E z e k e g y ú t t a l m e g s z ív l e l e n d ő tö m ö r é s g y a k o r l a t i a s
u t a s í t á s o k i s l e h e tn e k a z ú j s á g í r ó k n a k , h o g y h o g y a n í r j a n a k : . . . n a g yo n ke l l
v ig y á zn i , m e r t h a e g y h ib a e s ik , k ib o m l ik a z e g é s z . . . , h i s z e n s a j t ó v i t á b a n
e g y e t l e nh ib a i s c á f o l a t l a v in á t i n d í t h a t ú t j á r a . A h e kö fé s p e d ig a u ó l . ! u g g jö n .
h o g y m i ly e n m in t á t a k a r u n l c A z a z a n y e lv i m e g f o g a lm a z á s a t t ó l f ü g g jö n ,
m ia m o n d a n d ó n k , k in e k , m ik o r , h o l , m ié r t s t b . E z a k l a s s z i c i s t a s t í l u s e s z -
m é n y n e k f e l e l m e g , a m e ly b e n a s t í l u s r u h a , s h a r u h a , a k k o r c s e r é lh e tő .
A v i t á t e l i n d í t ó , e l s ő ú j s á g c ik k e t ö s s z e f o g l a l ó a n ú g y j e l l e m e z t é k a h a l l -
g a tó k ,h o g y a p á r t á l l a m ú j s á g í r á s á r a j e l l e m z ő s t í l u s b a n é r v e l a s a j t ó s z a b a d -
s á gé s a d e m o k r á c i a m e l l e t t , a m á s o d ik a t ú g y , h o g y a h a g y o m á n y o s m a g y a r
p o lg á r i k u l t ú r a n y e lv é n v é d i a p á r t á l l a m o t k i s z o lg á ló s a j t ó t , a h a rm a d ik a t
p e d ig ú g y , h o g y " a z t t e s z i , a m i t m i t a n u lu n k " , t ö b b e k k ö z ö t t e l e m z i -
k iv e s é z i a z e lő z ő c ik k s t í l u s á t a r e t o r i k a é s a s t i l i s z t i k a e s z k ö z t á r á r a t á m a s z -
k o d v a . A h a l l g a tó k n a k e z a v é l e m é n y e id é z t e f e l b e n n e m a z o k a t a b ib l i a i
k é p e k e t , é r t é k í t é l e t e k e t , a m e ly e k k e l a z a l á b b i a l c ím e k b e n a z e g y e s c ik k e k
s t í l u s á n a k é s m o n d a n d ó j á n a k v i s z o n y á t ö s s z e f o g l a l o m K á r o l i m a g y a r í t á s a
n y o m á n . E z e k i s a k l a s s z i c i s t a s t í l u s f e l f o g á s s a l c s e n g e n e k e g y b e , a z z a l a
k i t e r j e s z t é s s e I , h o g y e z e n k é p e k a l a p j á n a m o n d a n d ó i s k i c s e r é l h e tő .
"Újj bor hitván tőmlőkbe"
I d ő r e n d b e n a z e l s ő c ik k ( F a r k a s E l e m é r : Az in fo r m á c ió s m é d ia é s d e -
m o k r á c i a ) h o s s z ú , a z e g é s z o ld a l t k i t ö l t ő , h a th a s á b o s í r á s . N e m i s ig a z á n ú j -
s á g c ik k , h a n e m n e h é z k e s , t e r j e n g ő s , n e h e z e n k ö v e th e tő , r o s s z u l s z e r k e s z t e t t
é r t e k e z é s . E z e n a z a l c ím e k k e l v a ló t a g o l á s s e m s e g í t , m á r c s a k a z é r t s e m ,
m e r t s z i n t e b á rm i ly e n t é m á b a n , b á r h o l , b á rm ik o r f e l h a s z n á lh a tó , á l t a l á n o s
s z ó l a m o k a z a l c ím e k : M o d e r n ko r h a l l m o d e r n e s zkö zö kk e l . L e h e t s é g e s
m e g o ld á s o k , M a g a s s zín vo n a lú ké p zé s ke l l , M a fJ iá s t íp u s ú é r d e ks zö ve ts é g ,
P o l i t ika i c ím ké zé s .
A z 1 9 7 0 - e s é v e k b e n m a g y a r a k a d é m ik u s n é m e tü l m e g j e l e n t k ö n y v é n e k
e g y ik m o n d a t á r ó l í g y s o m m á z t a a v é l e m é n y é t p o r o s z o s k e m é n y s é g g e l a z
a n y a n y e lv i l e k to r : Ve r w ir r t ! H a s o n ló m o n d a to k ú j s á g c ik k b e n m é g in k á b b
ve r w i r r t - n e k m in ő s í t h e tő k : M ive l a zo n b a n a kö zé r ze t , a z é le th e lyze te k é s kö -
r ü lm é n ye k m e g é lé s e é s é r té ke lé s e h e ly , id ő p o n t , s z i tu á c ió é s vo n a tko zta tá s i
a la p , va g y is é r té k r e n d fi i .g g ő , a kö r ü lm é n ye k , h e lyze te k é s le h e tő s é g e k e g yé n i
é s tá r s a d a lm i m e g i té lé s e , a za z a p o l i t ika i vé le m é n yfo r m á lá s , t e l j e s e n a zo n o s
a d a tb á zi s o n is vé g le te s e n kü lö n b ö ző le h e t a b e á l l í tó d á s , a kö zh a n g u la t
. fi i .g g vé n yé b e n , a m i v is zo n t m e g fe le lő h o zzá é r té s s e l é s te c h n iká va l b e fo lyá -
s o lh a tó , h a ú g y te t s z ik - m a n ip u lá lh a tó . E h h e z h a s o n ló m o n d a t s o k v a n e b -
b e n a c ik k b e n , t e h á t n e m g y a n a k o d h a tu n k s a j t ó h ib á r a . E g y r é s z t . M á s r é s z t a
t ö b b é v t i z e d e s e g y e t e m i m o n d a t e l e m z é s i g y a k o r l a t t a l r e n d e lk e z ő n y e lv é s z
n é m i f e j t ö r é s u t á n é s t a n á r i j ó i n d u l a t t a l g r a m m a t ik a i l a g e l f o g a d h a tó n a k
tu d j a n y i l v á n í t a n i e m o n d a to t . E z é r t a z e f f é l e m o n d a to k a c ik k b e n s t i l u s j e l -
l e m z ő k . M e g in t m á s k é r d é s , h o g y h a a s t í l u s t " a g o n d o l a t m e g t e s t e s ü l é s é -
n e k " t e k in t j ü k a r o m a n t i k u s í r ó k n y o m á n , a k k o r a g o n d o l a t i s j ó c s k á n
ve r w i r r t . H a a z o lv a s ó a c ik k í r ó v a l a z o n o s p o l i t i k a i o ld a lo n á l l , a k k o r e z a
c ik k t á r s a d a lm i - p o l i t i k a i t r a g é d i a , h i s z e n a z a z é l i m in d e n k é p p e n n y i l v á n v a -
l ó , h o g y a d e m o k r a t i k u s é s f ü g g e t l e n M a g y a r o r s z á g p á r t j á n á l l a c ik k í r ó j a ,
s n e m a k o r á b b i i d e g e n ( v a g y v a l a m i a h h o z h a s o n ló , v á r v a v á r t b e l s ő ) z s a r -
n o k s á g s z ó s z ó ló j a .
A f e n t i e l l e n tm o n d á s h ú z ó d ik v é g ig a c ik k s z ó k in c s é n i s . A m á r e m l i t e t t
a l c ím e k b e z h a s o n ló a n a z ú g y m o n d " k o r á b b i k o m m u n i s t a s a j t ó " m á n i á k u s
é s s e m m i tm o n d ó s z ó h a s z n á l a t á v a l , j e l l e g z e t e s k l i s é i v e l , s a j t ó f r a z e o ló g i á j á -
v a l h a d a k o z ik e s a j t ó m a i t o v á b b g a r á z á lk o d á s a e l l e n : d ö n tő tö m e g e , m e g fe -
le lő tö r vé n ye s s za b á lyo zá s é s kö zp o n t i e l l e n ő r zé s , a n ya g i e s zkö zö k , tö r vé n y i
s za b á lyo zá s s tb . E s a b lo n o k e lm a r a d h a t a t l a n ö s s z e t e v ő i a f ő k é n t l a t i n ( -
g ö r ö g ) e r e d e tű , m á r a c ím e t i s u r a ló ( in fo r m á c ió s m é d ia , d em o kr á c ia ) i d e -
g e n s z a v a k : o b je k t ív je le n s é g e k , tá r s a d a lm i s p e k t r u m , s zé le s kö r ű é s o b je k -
t ív , - s zé le s kö r ű , o b je k t ív é s a r á n yo s - , p a r c iá l i s ko r lá to zá s , m a fJ iá s -
ko n s p i r a t ív m ó d s ze r e k , p o zíc ió , e g zi s z te n c ia , t á r s a d a lm i r e fle xe k , ko m p r o -
m is s zu m , m o d u s v ive n d i , ko r r e k t , o b je k t ív é s s za h ze r í i , - s zé le s kö r ű , o b je k -
t ív é s a r á n yo s - , a s za kem b e r e k d o m in a n c iá ja , - : : s e m le g e s , o b je k t ív , s za k -
s ze r ű é s a r á n yo s - , fe j l e t t d e m o kr á c ia , ko m p r o m is s zu m ke r e s é s , t e l j e s o b je k -
t iv i t á s , a n t id e m o kr a t iku s , a z o b je k t iv i t á s kö n tö s e , o b je k t iv i t á s , in fo r m a t ika i
m é lys é g , te n d e n c ió zu s vá lo g a tá s , - o b je k t ív , s za ks ze r ű é s a r á n yo s - , a n t i -
d e m o kr a t iku .< ; , d e m o kr a t iku s já té k s za b á lyo k , d e fin iá l t d e m o kr a t iku s k r i t é r i -
m o k s tb . N e m s z ü k s é g e s K o s z t o l á n y i p u r i z m u s á t v a l l a n i a h h o z , h o g y a z
I v a s óe l s z ö r n y ü l k ö d j é k e n y e l v e z e t e n .
"Hitván bor újj tömlökbe"
E r r e a c i k k r e a z e l l e n v á l a s z n y e l v i l e g , r e t o r i k a i l a g , s t i l i s z t i k a i l a g " p r o f i "
u n k a e g é s z é b e n i s , c ím é b e n i s : K ie g y e zé s ( B e n c s i k G á b o r t ó l ) . A b b a n a h a -
g y o m á n y o s m ű v e l t s é g ű m a g y a r é r t e lm i s é g i r é t e g b e n , a m e ly a P e s t i H í r l a p o t
I v a s s a , n y i l v á n v a l ó a n a z t a z 1 8 6 7 - e s k i e g y e z é s t s u g a l l j a , m e l l y e l a P e s t i
H í r l a pá l t a l k é t s é g k í v ü l é s e g y é r t e lm ű e n t á m o g a t o t t j e l e n l e g i m in i s z t e r e l n ö k
k o r á b b a n t ö r t é n é s z k é n t f o g l a l k o z o t t . N y i l v á n a z t i s s u g a l l j a , h o g y e z a z 0 1 -
v a s ó r é t e g h a s o n l ó k i e g y e z é s t á h í t s o n m a i s . E z t a z u t o l s ó b e k e z d é s b e n a
s z e r z ő k i i s m o n d j a , m é g p e d i g k ö rm ö n f o n t a n r e t o r i k a i h a t á s ú t ö b b e s s z á m
e l s ő s z e m é ly ű n y o m a t é k o s í t ó v i s s z a h a t ó n é v m á s s a l : M e g ke l l k ö tn i v é g r e
Ö n m a g u n kk a 1 a z ú j k i e g y e zé s t . ( A n é v m á s k i e m e l é s e t ő l e m . B . L . )
E z z e l a z e l ő z ő r e n d s z e r h í v e i t é s a p o l g á r i d e m o k r á c i a h í v e i t , a z a z a P e s t i
H í r l a p o l v a s ó i t m in t e g y a z o n o s í t j a . E z t k é s z í t i e l ő a h a s o n l ó a n m e s t e r i f e l -
s o r o l á s , t i . h o g y k i k n e k k e l l k i e g y e z n i e g y m á s s a l : p o l i t i k u s , ~ i s á g í r ó , t a n á r ,
fO ld m í ív e lő . r e n d ő r , b í r ó , g y á r i m u n k á s . E z a f e l s o r o l á s t e l j e s e n e lm o s s a ,
h o g y v a j o n a f e l s o r o l t a k k ö z ü l u g y a n k i k i s á l l n a k e g y m á s s a l s z e m b e n . N e -
t á n a r e n d ő r é s a t a n á r , v a g y a p o l i t i k u s é s a ( v é r ) b í r ó , a g y á r i m u n k á s é s a
f ó l d m ű v e l ő ?
A c i k k r ö v i d ( f é l o l d a l o n ö t h a s á b ) , k ö n n y e n o l v a s h a t ó , t a r t a lm á b a n é s
n y o m d a t e c h n i k á j á b a n i s v i l á g o s , c é l r a t ö r ő e n r e t o r i k a i s z e r k e z e t ű . A b e k e z -
d é s e k e t k ü l ö n b e k e z d é s b e n á l l ó , v a s t a g o n é s d ő l t e n s z e d e t t n é g y t i l t a k o z ó ,
f e l k i á l t ó j e l e s " N e m ! " z á r j a , m a j d p e d i g a v é g é n r ö v i d e b b b e k e z d é s e k e t e g y
" D e ig e n ! " é s " I g e n " . V a g y i s ü g y e l a r r a , h o g y n e c s a k n e h é z k e s é s k e s e r -
n y é s n e l e g y e n , m in t a v i t a p a r t n e r e a z e l ő z ő c i k k b e n , h a n e m o p t im i s t a é s
l e l k e s . A b e f e j e z é s b e n a r r a a z á l t a l á n o s e m b e r i s z o r o n g á s r a , i l l e t v e v á g y r a
é p í t , a m e l y e l l e n k e z ő e l ő j e l l e l u g y a n , d e e l n y o m ó b a n é s e l n y o m o t t b a n e g y a -
r á n t u r a l k o d i k : H o g y n e k e l l j e n tö b b é fé ln ü n k e g ym á s tó l . K ö z v e t l e n ü l a b e -
f e j e z é s e l ő t t f o k o z o t t a b b a n , e r ő t e l j e s e b b e n t ö r e k s z i k a z o l v a s ó m e g n y e r é s é -
r e , a m ik o r t a g a d á s s a l , i s m é t l é s s e I é s e l l e n t é t t e l i s n y o m a t é k o s í t v a k i j e l e n t i :
. . .n e m h i s z . . . n e m h i s z . . . É n h i s ze k . H i s ze k a zo kn a k i s , a k ik m á s fé l é v e s za v a -
za tu k k a l m e g a lk o t t á k a d e m o k r á c i á t . V a g y i s a z o k n a k a z o l v a s ó k n a k , a k i k a z
e l l e n a r e n d s z e r e l l e n s z a v a z t a k , a m e l y e t a z ú j s á g í r ó k , a k o r á b b i c i k k v á d j a
s z e r i n t , k i s z o l g á l t a k , é s s z e r i n t e i s , d e c s a k n é h á n y a n , m e r t a z o k a
m o s zko v i t a s a j t ó k o m m is zá r o k n a g yo b b r é s z t m á r l e t í í n t e k .
A c ik k e l s ő n é h á n y s o r a a z o n n a l h i t e l t e l e n n é t e s z i e l l e n f e l é t : H a F a r k a s
E l e m é r v a g y b á r k i m á s , a k ö zé l e t j e l e n tő s v a g y j e l e n t é k t e l e n s ze r e p lő j e . . . E
s o r o k b a n k é t i n s z i n u á c i ó i s r e j t ő z i k . A z e g y i k a z , h o g y a z e l ő z ő c i k k s z e r z ő -
je , a k i t tám a d n i fo g , a fo g la lk o z á s v a g y b e o s z tá s m e g je lö lé s e n é lk ü l c s a k
c s a lá d - é s u tó n é v v e l s z e r e p e l . H a e g y é b k é n t n em tu d ja a z o lv a s ó , i t t n em
fo g ja m e g tu d n i , h o g y k ic s o d a -m ic s o d a , m íg e c ik k v é g é n m a jd a s z e r z ő jé n é l
o t t á l l a n é v u tá n , h o g y a M Ú O SZ .fő t i tká r a , te h á t je le n tő s s z em é ly is é g . A
m á s ik in s z in u á c ió o ly a n v a g y la g o s s á g , am e ly a z o lv a s ó t te l je s e n e lb iz o n y ta -
la n i tó fu n k c ió já b a n a z e g é s z c ik k e n v é g ig v o n u ló f e l té te ls o ro z a th o z i l le s z -
k e d ik . A s z ö v e g a la p já n u g y a n is le h e ts é g e s , h o g y F a rk a s E lem é r t a z o lv a s ó
a va g y b á r k i m á s f ő k a te g ó r iá já n b e lü l a je le n té k te le n s ze r e p lő
a lk a te g ó r iá já b a s o ro l ja b e le . E z z e l a s z e r z ő a m á s ik s z e r z ő t n y i lv á n v a ló a n
m e g v e t i , le n é z i , m e g s é r t i , d e e s é r té s b í r ó s á g e lő t t n em b iz o n y í th a tó .
E z a c ik k a la k z a ta ib a n é s s z ó k é p e ib e n e g y é b k é n t ( i s ) m in ta s z e rű e n é s
h a tá s o s a n r e to r ik u s . T e le v a n k ü lö n f é le e l le n té te k k e l , p á rh u z am o k k a l , i s -
m é t lé s e k k e l , h a lm o z á s o k k a l é s f e ls o ro lá s o k k a l , k é rd é s e k k e l é s f e lk iá l tá s o k -
k a l . E z e k k ö z ü l h a d d em e l jem k i a le g h a tá s o s a b b a n é s k i f in o m u l ta n h a s z n á l t
H a f e l té te le s k ö tő s z ó e p a n a fo r ik u s ism é t lő d é s é t . H a F a r ka s E lem é r . . . H a
h á r m i lye n ö n ve s zé lye s p o l i t ika . . . H a h á r m e /y s zJ ík lá tá kö d í e /{o g u l ts á g . . H a
b á r m e ly ö n te ts ze lg ő g ő g . . . H a b á r m e ly va ku zg a /o m .. . h a a z e g y ik o ld a /o / l
jó s ze r é ve l c s a k ö kö lc s a p á s o k . . . H a ő s zin te s é g ü n ke t a s ze r in t a d a g o l ju k . . . H a
e zt a zé r t h a lo g a t ju k . . . H a tú l te l je s í ( jü k . . . H a e l t í í r jü k . . . H a a h a ta lo m ki tö r . . .
H a v is s za té r a t i s zto g a tá s o k ko r a . . . H a a s a j tó o b je k t iv i tá s á t a zo k m é r ik . .
H a p e r b e n á l lo k . . A fe l té te le s m o n d a to k á r a d a tá v a l m in t v a lam i n é p s z ó n o k
m e s te r ie n b e le k a la p á l ja a z o lv a s ó b a a z t a f é le lm e t é s s z o ro n g á s t , am e ly tő l
u to ls ó m o n d a tá b a n lá ts z ó la g m e g a k a r ja s z a b a d í ta n i , am e ly tő l v a ló m e g s z a -
b a d u lá s s a l k e c s e g te t i , s ő t b iz to s i t ja , h a . . . H a a c ik k í ró f e l f o g á s á t k ö v e t i , h a
e l f o g a d ja a k i e g y e z é s t a z id e g e n h a ta lm a t k is z o lg á ló k o rá b b i e ln y o m ó k k a l .
A fe l té te le s a lá r e n d e lő m o n d a to k a t k ö v e tő fő m o n d a to k b a n ta lá lh a tó u g y a n is
a f e n y e g e té s á r a d a t , h o g y m i le s z a k k o r , h a n em fo g a d ja e l a z o lv a s ó a f e l -
a já n lo t t k i e g y e z é s t . A k k o r e l le n t ke l l á l ln u n k , v is s za ke l l u ta s í ta n u n k , t i l ta -
ko zu n k ( t i . a z ú js á g í ró k ) , ve s zve va g yu n k , b e c s ü le tü n k r o m lik , e r kö lc s te le n
á ld o za to t h o zu n k , n em le s zü n k e g ye b e k s zo lg á ló kn á l ( e z e k b e n m á r n em
m in d ig v i lá g o s , h o g y c s a k a z ú js á g í ró k fo g la l ta tn a k - e b e le a tö b b e s s z ám e l-
s ő s z em é ly b e , v a g y a z o lv a s ó k is ) , m in d e n e lve s ze t t , n in c s to vá h b d em o kr á -
c ia , n in c s s a j tó s za b a d s á g . A z u tó b b ia k n y i lv á n v a ló a n a z e g é s z o r s z á g ro m -
lá s á r a u ta ln a k f e n y e g e tő k ö v e tk e zm é n y k é n t . A z o lv a s ó n a k a z o n b a n n em -
c s a k p o l i t ik a i o k o k b ó l , a te l je s o r s z á g ro m lá s t e lk e rü le n d ő k e l l e l f o g a d n ia a
c ik k í ró a já n lo t ta k ie g y e z é s t , h a n em a z ú js á g í ró k e rk ö lc s i f ó lé n y e m ia t t i s .
M e r t a tö b b e ze r b e c s ü le te s ú js á g í r ó n a k v a n m e g kü zd ö t t m ú l t ja , ő k kü zd ö t té k
m e g é s s ze n ve d té k m e g M a g ya r o r s zá g e lm ú l t é v t ize d e i t , ők a m in d e n ko r e l -
le n zé k ie k , ő k t i s zta le lk i i sm e r e t te l n é zh e tn e k g ye r m e ke ik s zem é b e . H o g y a z
o lv a s ó d ic s e k e d h e t - e i ly e n m ú l t ta l , a z a z b e c s ü le t te l , s z e n v e d é s s e l , t i s z ta
le lk i ism e re t te l , h a rc o s e l le n z é k is é g g e l , a z n y itv a m a ra d , b iz o n y ta la n m a ra d ,
h is z e n a r ró l n em té te t ik em lí té s . E z é r t a z e lő z ő fe l té te le s m o n d a to k k a l e g y -
b e h a n g z ó a n e z is a z t e rő s í t i , h o g y ta n á c so s a b b , h a a z o lv a só n em íté lk e z ik ,
h a n em e lfo g a d ja a s z e rz ő á l lá s p o n tjá t . E x p re s s is v e rb is s z e re p e l tö b b s z ö r ,
h o g ym a jd a z ú js á g író k m ag u k fo g n a k íté lk e z n i m a g u k fö lö t t . H o g y m ik o r ,
h o g y a n ,h o l , - a r ra s z in té n n em tö r té n ik s em m ifé le u ta lá s .
U g y a n c s a k ta n í ta n i le h e tn e a s z e rz ő m e s te r i s z ó k in c sv á la s z tá s á t is . M á r
a z á l ta la tám a d o tt (e lő z ő ) c ik k b e n is s z e re p e l t k é t tö r té n e lm i m e ta fo ra
( kö r ö m s za ka d tá ig vé d i a z e l fo g la l t b á s ty á ka t , k i é p í t e t t é k a m a g u k e r ő d e i t a
s a j tó s á n c a i kö zö t t ) . E z e k e t a s z e rz ő a P e s t i H ír la p h a g y om án y ő rz ő , p o lg á r i
k u ltú rá jú o lv a só ré te g é t k iv á ló a n m eg c é lo z v a to v á b b é p ít i , é s k ie g é s z í t i a
m a g y a r tö r té n e lem b ő l, a k e re s z té n y v a llá s b ó l é s a B ib l iá b ó l v e t t m e ta fo rá k -
k a l : b e le s zo r í t a n i a s ze ké r t á b o r b a , n e m g yü le ke zh e tü n k s ze ké r t á b o r b a ; A
vá r vé d ő kn e k a le g g ye n g é b b b á s ty á t k e l l l e g jo b b a n vé d e n iö k , h i s ze n b á r h o l
is t ö r b e a z e l l e n s é g , a z e g é s z vá r v e s zve va n . D e m i n e m ö n m a g u n k vá r á n a k
vé d ő i v a g yu n k . A m e g r o g g ya n t b á s ty á ka t n e m fO la d n i k e l l . h a n e m m a g u n k -
n a k le r o m b o ln i ; to v á b b á p o l i t i ku s o k ü l j e n e k fO lö u ü n k tö r v é n y t , á l fO lm e n té s -
s e Im e n le ve le t , fO lm e n té s c s a p d a , zs e l l é r n yú zó k , ú j s á g í r ó ku lá ko k , s tb ., m a jd
p e d ig m e g fé le m l í t e t t n y á j . v a kb u zg a lo m , ö r ö m ü n n e p e t ü l , h i tv e s e a h a ta -
lo m n a k - e l l e n zé k s ze r e tő j e (v ö . a p ró fé tá k k é p e s b e s z é d é v e l , a v á la s z to t t
n é p h á z a s s á g a ls te n n e l , h á z a s s á g tö ré s e a z id e g e n b á lv á n y is te n e k k e l) , e r -
kö lc s t e l e n á ld o za to t h o zu n k , m in d e n b ű n ü k a ló l fe lo ld o zó h ú c s ú c é d u lá t ,
s ze m é b e n m é g a s zá lk á t i s , n e m le s zü n k e g ye h e k s zo /g á ló kn á l , a b ű n ö s ö k tő l
m a g u n kn a k ke l l m e g vá ln u n k . t i s z t á k m a r a d n a k s tb . A rc h a ik u s iro d a lm i u ta -
lás a s a j tó k ie s m e ze i r ő l m e ta fo ra . V a ló s z ín ű , h o g y a k ie s je lz ő n em ré g e b b i
je le n té s é b e n á ll , m é g is p a te t ik u s h a tá s a c é l ja , m in t a fe ls o ro l t tö r té n e lm i é s
v a l lá s o s e re d e tű k é p e k n e k .
Ö s s z e fo g la ló a n a z t k e l l m o n d a n u n k , h o g y k ö n n y ű o lv a sh a tó s á g o t b iz -
to s í tó n y e lv i m e g fo rm á lts á g á v a l , b iz to s é s v i lá g o s s z e rk e s z té s é v e l , em e lk e -
d e t t h a n g n em év e l , o d a i l lő s t í lu s á v a l , k i tű n ő re to r ik á já v a l e z a c ik k e g y s z e -
ru e n le s ö p r i a z e lő z ő c ik k e t a v i ta s z ín p a d á ró l . U g y a n a k k o r , m in t m a jd lá t-
ju k , é p p e n m ag a b iz to s s á g á v a l , s z a km a i fö lé n y é v e l n y ú jt m a jd o ly a n tám a -
d á s i fe lü le te t , am e ly b e a k ö v e tk e z ő , a s z e rz ő á l ta l v a ló s z ín ű le g n em v á r t v i-
tá z ó b e le a k a s z k o d h a to t t .
"Újj bor újj tömlökbe"
A h a rm a d ik c ik k (K ie g ye zé s - b o l s e v ik m ó d r a ) c ím é b e n v is s z a u ta l a z
e lő z ő re , d e a g o n d o la t j e l u tá n i k ie g é s z í té s je lz ő je ( b o l s e v ik ) m á ra m á r e lc s é -
p e l t é s u g y a n a k k o r d u rv a é s s é r tő k ife je z é s s é v á l t . A c im b o r á ! ju n k a z ö r -
d ö g g e l a lc ím is a z e lő z ő c ik k tö r té n e lm i-v a l lá s o s s z ó k in c s é re já ts z ik rá , d e a
r é g ie s s z ó lá s b a n v i s s z á já r a f o r d í t j a a tö r t é n e lm i u ta l á s t . U g y a n a k k o r p o n to -
s a n m e g je lö l i t é m á já t : A k ie g y e z é s a " b o l s e v ik o k k a l " n e m m á s , m in t c im -
b o r á lá s a z ö r d ö g g e l . A c ik k e t b e v e z e tő ö s s z e f o g la ló m á r a m á s o d ik c ik k
n y a k á b a v a n ja a v i t a e lm é r g e s e d é s é t a z z a l , h o g y a z e l s ő ú g y m o n d vis s za fo -
g o t ta n é r t e k e z e t t , a m á s o d ik v i s z o n t b o ls e v ik d em a g ó g iá va l . E b e á l l í t á s s a l
m in d e n b iz o n n y a l a s z e r z ő m in te g y a m a g a , a h a rm a d ik c ik k s z a r k a s z t ik u s ,
v i t r io lo s s t í lu s á t ig y e k s z ik m e g o k o ln i .
E z a c ik k i s r e to r ik a i m e s te rm ű , d e n e m ig a z i ú j s á g c ik k , h a n e m k é p e k k e l
é s a la k z a to k k a l t e l e z s ú f o l t , v a ló d i s z ó n o k i b e s z é d , a h o g y a z a s z e r z ő tő l
( o r s z á g g y ű lé s i k é p v i s e lő ) e lv á r h a tó . A b e v e z e té s tö r t é n e lm i p é ld á z a t a
( k o r e a i ) k o m m u n is t a á ln o k s á g r ó l . E z t á l t a l á n o s í t j a , i l l e tv e k i t e r j e s z t i a m a -
g y a r h e ly z e t r e , k o n k r é ta n a z e lő z ő c ik k r e . A k é p e k r e é s a la k z a to k r a i t t m á r
a z i s j e l l e m z ő , h o g y tö b b n y i r e h ip e r b o l ik u s a k é s s z a r k a s z t ik u s a k : vé g e l -
g ye n g ü lé s b e n m e n n yb e m e n e s zte t t ( a z a z a m á r m e g h a l t , d e a m é d ia á l t a l
u tó la g f e lm a g a s z ta l t p á r tv e z e tő k ) , in s zin u á c ió k g yü le vé s z h a d a ( t i . a z e lő z ő
c ik k b e n a m in d e n ko r i h a ta lo m k i f e j e z é s e g y e n lő s é g je l e t t e t t a z id e g e n h a d -
s e r e g á l t a l M a g y a r o r s z á g r a ü l t e t e t t h a ta lo m é s a s z a b a d o n v á la s z to t t d e m o k -
r a t ik u s h a ta lo m k ö z é ) , Sztá l in é s H i t le r , R á ko s i é s Szá la s i , K á d á r é s
H a yn a u . E z u tó b b ia k b a n a n e m z e t i s z o c ia l i z m u s é s a k o m m u n is t a s z o c ia -
l i z m u s id e g e n f ő v e z é r e in e k é s m a g y a r v e z é r e in e k ö s s z e k a p c s o lá s á v a l , v a -
l a m in t a M a g y a r o r s z á g o t id e g e n p a r a n c s r a l e ig á z ó , m a g y a r o k a t l e ö ld ö s ő v e -
z é r e k n e v e in e k ö s s z e k a p c s o lá s á v a l , m a jd a fa s is zta é s ko m m u n is ta é s zjá r á s ,
a z e lv tá r s a k-u r a k , v a la m in t a n yi la s p á r t - ko m m u n is ta p á r t ö s s z e -
k a p c s o lá s á v a l h i t e l t e l e n í t i a z t a z e l l e n té t e t , a m e l ly e l e z e k lá t s z ó la g e g y m á s -
s a l s z e m b e n á l l t a k , s r á a d á s u l m é g a z ú j s á g í r ó k a t i s k ö z é jü k h e ly e z i . A k ö z ö s
f e l s ő b b n e m n e k ( g e n u s n a k ) a z t tü n te t i f ö l , h o g y s a já t k e z é v e l e g y ik s e m ö l t
m e g s e n k i t , s e m a f e l s o r o l t z s a r n o k o k , s e m a z ú j s á g í r ó k . H a y n a u n e v e r é s z -
b e n n e m i l l ik b e le a s o r b a . V a ló s z ín ű le g a m a g y a r o k o n b o s s z ú t á l ló id e g e n
g y i lk o s o k je lk é p e k é n t k e r ü l t id e , é s a K á d á r J á n o s s a l v a ló , ú ja b b a n k ö z k e le -
tű ö s s z e h a s o n l í t á s m ia t t , t i . h o g y m é g a z ő k e z é h e z i s k e v e s e b b v é r t a p a d ,
m in t K á d á r é h o z .
A k o r á b b i c ik k k i f e j e z é s e i t a h i tv i t á z ó k le n d ü le té v e l é s v u lk á n ik u s f e l -
h á b o r o d á s á v a l f o r g a t j a k i s a r k á b ó l s z a r k a s z t ik u s a n a z z a l , h o g y ig e n l i ő k e t .
M a g á t B e n c s ik G á b o r t id é z i , h o g y a z ú j s á g í r ó k b ű n ö s ö k é s h a za á r u ló k . A
t ő l e k ö lc s ö n z ö t t s z a v a k k a l m a g a s z ta l j a ő t é s a z ú j s á g í r ó k a t , a z a z e l l e n f e le i t ,
h o g y m i ly e n d e r e k a s a n tű r t é k a z e ln y o m a tá s u k a t a k o r á b b i r e n d s z e r b e n ,
h o g y ö r ve n d e te s é s d ic s é r e te s ( a r c h a ik u s - v a l l á s o s - p a te t ik u s s z ó h a s z n á la t e z
i s ! ) , h o g y a M Ú O S Z fő t i tk á r a n e m C s u r k a I s tv á n t , h a n e m a k o m m u n is t a ú j -
s á g í r ó k a t m a r a s z ta l j a e l s tb . , m a jd p e d ig m e g h a tó d ik e l l e n f e lé n e k é r z e lm e s ,
p a te t ik u s , v a l l á s o s s t í lu s á n (S zem n em m a r a d h a t s zá r a zo n e ke n e te s , le lk i -
p á s z t o r i s zó k i n c s t ő l ) . D e m é g i t t s e m á l l m e g , h a n e m lá t s z ó l a g a l e g e l s ő
( F a r k a sE l e m é r ) c i k k e l l e n f o r d u l : E z a z e g y e t l e n p o n t , a m i t F a r k a s E l e m é r
t a n u lm á n y á b ó l h i á n y o l h a t o t t v o l n a . . . M e g f i g y e l h e t j ü k , h o g y i l y e n p o n t t e r -
m é s z e t e s e n c s a k e g y e t l e n p o n t v a n , é s h o g y a z e l s ő , e l é g g é r o s s z c i k k i t t t a -
n u lm á n y k é n t j e l e n i k m e g , s ő t k o r á b b a n m á r é r t e k e z é s k é n t ( 1 ) , t e h á t m in t
v a l a m i é r t é k e s t u d ó s m u n k á r a , ú g y tö r t é n i k a v i s z s z a u t a l á s . E l l e n k e z ő j é r e
f o r d í t j a a h i t v e s - s z e r e t ő e l l e n t é t e t é s k é p e t i s . A " h i t v e s - s a j t ó " i t t s Í r ó - r Í v ó
ö zv e g y ea r é g i r e n d s z e r n e k é s fi z e t e t t s z e r e t ő j e i d e g e n , m o s t m á r n e m n a g y - ,
h a n e m k ö r n y e z ő k i s h a t a lm a k n a k . A h o g y a n P á z m á n y é s A lv i n c z i e g y m á s
m e g f o g a lm a z á s á b a i s b e l e k ö tö t t e k i r ó n i á v a l é s s z a r k a z m u s s a l , ú g y d i c s é r i
e l r a g a d t a t á s s a l e l l e n f e l é n e k s z a k t u d á s á t i l l e t v e k é p z a v a r á t ( A F ő t i t k á r l é v é n
s z a km a b e l i , ú g y b e l e l e n d ü l a k o m m u n i s t a r e t o r i k á b a . . . ) . M a r ó g ú n y a f e l -
s z ó l í t á s i s ( R a j t a h á t ! M á s fé l é v e i t t a p á l y a , i t t a t é r a z i g a z á n s z a k s z e r ű
h i g i é n i a t e r e m t é s h e z a s a j t ó b a n . . . h o g y a z ú j s á g Í r ó k n a k n e k e l l j e n v é g r e
fé l n i ö k e g ym á s t ó l . . . ) A z e lő z ő c i k k r e t o r i k a i l a g k i v á l ó i s m é t l é s e i t ( N e m ! )
a r c h a i k u s j e l z ő v e l fo n d o r l a t o s t a g a d á s n a k n e v e z i . V é g ü l p e d ig , a k á r c s a k a z
e g é s z c i k k e n á t , i s m é t t ö b b s z ö r ö s e n e l l e n f e l é t i d é z i , e g é s z e n k e v é s n y e l v i
m ó d o s í t á s s a l s z e r z ő j e e l l e n ( a v i s s z á j á r a ) f o r d í t v a a n n a k m o n d a n iv a l ó j á t , l e -
z á r v a s z i n t é n r é g i e s , p a t e t i k u s , s ő t a l l i t e r á l ó f e l k i á l t á s o k k a l : . . . a k i t
" h a zu g s á g o n fo g n a k , a jO lö t t Í t é l k e z z é k a s a j á t l e l k i i s m e r e t e " - h a v a n ,
d e h á t a h a zu g n a k n i n c s e n , í t é l k e z z é k " a z o l v a s ó " , a k i n i n c s , h i s z e n a z ú j -
s á g o l v a s ó j ó r é s z t m a n i p u l á l ó d ó , n e m o lv a s ó e r e n d s z e r b e n , é s v é g ü l í t é l k e z -
z é k " a t ö r v é n y " , a m i , ( a s a j t ó t ö r v é n y ) , a z t á n v é g l e g n i n c s e n . B e s z é p m e g o l -
d á s ! é s b e b o l s e v i k !
K á r , h o g y e z a n y e l v i l e g , r e t o r i k a i l a g é s s t i l i s z t i k a i l a g i s t a n u l s á g o s v i t a
a l a p ( P e s t i H í r l a p ) k i s p é l d á n y s z á m a m ia t t n e m s z é l e s k ö r b e n z a j l o t t l e , é s
h o g y o ly a n h a m a r v é g é t s z a k a s z t o t t a a f ő s z e r k e s z t ő 4 • A m á s o d ik é s h a rm a -
d i k c i k k n y e l v i i g é n y e s s é g e , m e s t e r i r e t o r i k á j a r i t k á n t ű n i k f e l a m a i v i t á k -
b a n .
A h á r o m c ik k v i z s g á l a t á v a l a z t a l é l e k t a n i - t á r s a d a lm i f o l y a m a to t i s k ö -
v e t h e t t ü k , h o g y a n m é r g e s e d i k e l a v i t a á l t a l á b a n . E m e l l e t t k é z e n f e k v ő e n
m e g m u tk o z o t t a z i s , h o g y a h a g y o m á n y o s s t i l i s z t i k a i é s r e t o r i k a i f o g a lm a k
a lk a lm a s a k n é m i k o g n i t í v é s s z o c i o i n t e r p r e t á c i ó s k i e g é s z í t é s s e l n e m s z é p i -
r o d a lm i s z ö v e g e k v i z s g á l a t á r a .
S Z A T I - IM Á R I I S T V Á N e l s ő , n y o m ta t á s b a n m e g j e l e n t m u n k á j á b ó l v e t t i d é -
z e t v o l t e t a n u lm á n y k e z d e t e , c ím e é s i r á n y m u t a t ó t a n u l s á g a . L e g u tó b b i ,
n y o m ta t á s b a n m e g j e l e n t m u n k á j á b ó l v e t t i d é z e t b e f e j e z é s e m , k ö v e t k e z t e t é -
s e m é s ö s s z e f o g l a l á s o m : " T a g a d h a t a t l a n u l h a s z n o s é s i d ő s z e r ű d o lo g t ö b b
r e n d b e n i s a s a j t ó n y e l v é v e l f o g l a l k o z n i . H a s z n o s , m e r t e z a n y e l v i é s s t í l u s -
r é t e g t ü k r e é s f o rm á ló j a n y e l v h a s z n á l a t u n k n a k , s ő t n y e l v i v i s e l k e d é s ü n k -
n e k . O t t m o z o g m ö g ö t te a te l j e s m a i é le t : m e g je le n í t i s z in te a te l j e s m a i
n y e lv h a s z n á la to t . . . a s a j tó á l t a l tü k r ö z ö t t m a i tá r s a d a lm i , g a z d a s á g i , p o l i t i -
k a i é s k u l tu r á l i s é le t tö b b s z e m p o n tb ó l z a v a r o s , a m e ly b e n a z e r k ö lc s i é s
e g y é b é r té k e k - e n y h é n s z ó lv a - e r ő s e n m e g in o g ta k , é s e z u tó b b i t e rm é s z e -
te s e n m e g m u ta tk o z ik a n y e lv h a s z n á la tb a n i s . . . n in c s n e m z e t tu d a tu n k . . . h i -
á n y z ik n á lu n k a m ú l t i sm e r e te é s t i s z te le te . . . e l tű n t a m u n k a b e c s ü le te é s a z
e m b e r tá s r a in k i r á n t i s z e r e te t . . . A k é r d é s p e r s z e m é g e lő t tü n k á l l : m i t t e h e -
tü n k ? R ö v id e n : m ű v e l t s é g , e r k ö lc s é s f e le lő s s é g k ív á n ta t ik ! " )
Kóda
A Szathmári ... A Szathmári tanár úr ... A Pityu tanár úr ...
A Szathmári a m a i n y e lv é s z e k s z ó h a s z n á la tá b a n k ö r ü lb e lü l a z t j e l e n t i ,
h o g y " h a a k a r o m h a n em " , S z a th m á r i I s tv á n b e v o n u l t a m a g y a r n y e lv é s z e t
k la s s z ik u s a in a k s o r á b a . A Szathmári tanár ú r a m e g k é r d ő je le z h e te t l e n , v é g -
s ő te k in té ly r e v a ló h iv a tk o z á s k i f e je z é s e . A Pityu tanár úr v is z o n t a f e l t é t -
l e n b iz a lo m je le . A h á r o m m e g s z ó l í t á s e g y ü t te s e n p e d ig a n n a k a f o ly a m a t -
n a k a r é s z e , a m e ly a Bezzeg a mi időnkben még voltak. .. k e z d e t t Í , l e g e n d á s
ta n á r o k r ó l s z ó ló tö r t é n e te k k ia la k u lá s á h o z v e z e t . Ím e e g y n e h á n y v a ló s tö r -
t é n e t , m e ly n e k s z e r e p lő je v o l t a m , v a g y s z e m ta n ú tó l h a l lo t t a m , le g e n d á ld a z
u tó k o r n a k , s z e m lé l t e tő a n y a g k é n t a h á r o m n é v h a s z n á la th o z .
M á s o d é v e s e g y e te m is ta k o r o m b a n m e g k é r d e z te m e g y n e g y e d é v e s la t in -
tö r t é n e le m s z a k o s t ( ! ) , m i t t a n á c s o l , m e ly ik ta n á r th o z já r j a k s p e c iá l i s k o l l é -
g iu m r a , n e tá n k ih e z í r j a m m a jd a n a s z a k d o lg o z a to m a t . A z t f e le l t e : " H a d o l -
g o z n i a k a r s z , m e n j a Szathmári-hoz. A m i m á s n á l ö tö s , a z n á la c s a k h á r -
m a s ." V a ló b a n íg y v o l t , m e r t r e n d k ív ü l t e h e t s é g e s , c s u p a ö tö s je g g y e l v iz s -
g á z ó tá r s a m n a k h á rm a s s z ig o r la t i j e g y e t a d o t t k é t s z e r i s , a s z e m in á r iu m o k o n
m e g " a g y o n d o lg o z ta to t t " m in k e t . A z é n s z ig o r la t i j e g y e m m in d a k é t s z e r
ö tö s v o l t , m e r t a z a d m in i s z t r á c ió ,J ó s á g o s " h ib á já b ó l m á s ta n á r h o z c s a p ta k ,
s m e ly h ib á t e g y á l t a lá n n e m ig y e k e z te m k i ja v í t t a tn i . M e g is k a p ta m é r te a
h a r a g o s r o s z - s z a l l á s t a h á rm a s r a s z ig o r la to z ó tó l : "A Szathmári e m b e r e , d e
a n n y i e s z e a z é r t v a n , h o g y n em m e g y h o z z á v iz s g á z n i" . Ö tö d é v b e n m é g s e m
k e r ü l t e m e l s o r s o m a t , s n á la k e l l e t t v iz s g á z n o m . H e á b a v o l ta m a z ő em b e r e ,
h e á b a já r t a m h o z z á s z e m in á r iu m r a n é g y f é lé v e t , h e á b a í r t a m h o z z á a s z a k -
d o lg o z a to m a t , b iz o n y n em k a p ta m ö tö s t . C s a k a z t a je g y e t , a m i t a k k o r m e g -
é r d e m e l te m , é s p o n to s a n a z t .
N y e lv já r á s g y ű j tő ta n u lm á n y i k i r á n d u lá s o n a z e g y ik ta n á r - k o l l é g á t
" d r iv e " - j a ig e n e r ő s e n h a j to t t a a z e g y ik le á n y h a l lg a tó h o z . M á r m a jd n em lé t -
r e jö t t a z e g y e z s é g , a g y e n g é b b n em m á r -m á r m e g a d ta m a g á t , m ik o r o n a z
u to l s ó , v é g z e te s a k a d á ly k ö z é jü k é k e lő d ö t t , m o n d v á n a le á n y z ó : " O e m i t
s z ó l m a jd e h h e z a Szathmári tanár úr!" F e l - f e l r ö p p e n a z ó ta i s v é g s ő é r v k é n t
m inden fé le -fa jta tém ában , v itában az egye tem i szobákban , fo lyo sókon : "Jó -
jó , d e m it szó l m ajd ehhez a Szathmári tanár úr!"
A Pityu tanár urat m a is fé lve és nagyon m eggondo ltam ejtem k i. In -
kább a ko rtá rsak , ba rá tok haszná lják . N ekem a legnagyobb m eg tisz te lte tés
vo lt, am iko r m egh ívo tt b eo sz to tt jának az egye tem re , és ko llégá jakén t fe l-
a ján lo tta a tegeződést. "B ezzeg akko r m ég", engem m ég ez m eg tisz te lte tés-
kén t é rt! M a v iszon t h ideg zuhanykén t, am iko r a narancso s huszonéves
ha llg a tó le tegez e lső ta lá lkozásunkko r - bem u ta tkozás és köszönés né lkü l
te rm észe tesen . V álto znak az idők , vá lto znak ve lük az erkö lcsök . Illő ve lük
ta rtanom , nehogy szü rkeá llom ányuk k izá Ijon so ra ibó l. D e e lőbb , bár egy re
k isebbed ik a ko rkü lönbség köz tünk , titokban engedé ly t kérek a Szathmári
tanár úrtól a Pityu tanár úrra va ló rendszervá ltáshoz .
L egeslegvégü l hadd em lékez tessem az u tóko rt, n e tán a je lenko rt a rra ,
hogy Sza thm ári tanár ú r közve tlenkedés, tegeződés, d iva to s és hom ályo s
idegen szavak , trágárság és az u tca nye lvhaszná la ta né lkü l úgy ta rto tt e lő -
adásoka t, a k lassz iku s szá lló ig é t köve tve , hogy "a gyengébbek le nem m a-
rad tak , az e rő sek ped ig jobban ha ladha ttak " . A szem inárium okon és a v izs-
gákon m ind ig az ado tt időnek , he lyze tnek m eg fe lően "m u ta tta a m este r ke-
m énységé t és az a tya jó ságá t" .
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